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"Dotar I'educand de 
la capacitat de red e-
. cidir el que esta bé o 
malament és donar-Ii 
una educació moral 
progressiva. " 
J. González-Agápito* 
L'educació moral és de carac-
ter summament canviant. A 
aquesta conclusió arriba facilment 
qui s'hi aproxima des d'una optica 
historica i que dóna raó a la seva 
etimologia: costum. 1, com tot cos-
tum, és referida a un context so-
cial que li dóna sentit. Pensem, 
per exemple, en els models 
d'imitació moral exaltadors de 
I'homosexualitat que pode m lIegir 
al Convit de Plató o alllibre cinque 
de la Política d'Aristotil. Compa-
reu com s'educa moralment sobre 
aquest aspecte fa cinquanta anys i 
com s'educa ara mateix. 
* El Dr. Josep González-Agápito 
és professor Titular de Teoria i Histo-
ria de I'Educació de la Universitat de 
Barcelona. Ha publicat recentment, 
Rosa Sensat i Vi/a, ter de la vida es-
cola . Així mateix ha fet importants 
aportacions a la recerca bibliografica, 
com ara elllibre: Bibliogratia de la Re-
novació Pedagógica i el seu context. 
1900-1939. 
Establir unes bases immuta-
bies d'educació moral indepen-
dents del context social o cultural 
ha estat una de les deries peda-
gogiques de moltes epoques, fet 
que sembla forc;a quimeric a la lIum 
de I'esdevenir historic occidental. I 
no cal dir-ho si ampliem la nostra 
analisi de forma comparativa a al-
tres cultures, com són el món isla 
mic o les vuit regles de vida que 
propasa el Dhammapada o el Li 
com a norma moral de vida. 
Fetes aquestes considera-
cions, que per altra bandá són 
una obvietat, examinem quina és 
la mira, el proposit i la destinació 
de I'educació moral. 
Per a mi els fins de I'educació 
són per aquest ordre: 
1. Ajudar I'educand a desenvolu-
par el seu ésser, o sia el seu auto-
desenvolupament. 
2. Aprendre els models de la so-
cietat. 
3. Adquirir el patrimoni cultural. 
El que és fonamental, basal, és 
ajudar I'educand a desenvolupar-
se, a desenrotllar el seu ésser. 
L'educació moral no pertany a 
aquest primer i primordial ordre, 
sinó al segon en la prelació: el 
d'aprendre els models de la socie-
tat. Pertany, doncs, al camp del 
modus, de la forma i, per aixo, és 
variable en el temps i les cultures. 
L'educació moral és I'educació en 
un model de comportament, tan 
important com es vulgui, i, fins i 
tot, necessari per viure en societat 
i en un medi determinat. Confon-
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dre I'objectiu de I'educació amb 
I'educació moral és defectiu. 
Si fóra raquitic confondre 
I'educació amb I'adquisició del pa-
trimoni cultural, també ho fóra con-
fondre-Ia amb el nivell moral. el 
qual educa el que haig de fer, com 
he de comportar-me, com he 
d'actuar, com he de pensar. Aixó 
sois és un model de comporta-
ment. I no hi ha dubte que és im-
portant adquirir-lo. Si I'obeeixo 
seré acceptat primer per la mare, 
després per la família, el mestre, 
I'escola i la societat. 
L'educació moral actua sobre 
el que en podríem dir la part psico-
lógica de I'individu i I'adrega a 
I'adquisició d'habits que són ne-
cessaris per a la vida en un medi 
social determinat. Crea uns habits 
semblants als que adquirim per 
educació per cobrir les necessi-
tats del nivell biológic. 
Peró com a educadors cal que 
tinguem present que, tot i que 
són necessaris, quan funciono 
amb habits no desenvolupo res. 
Viure "biológicament" -permeteu-
me I'expressió- no comporta cap 
creixement d'ordre psicológic, no 
comporta autentica educació com 
a procés d'ajuda al desenvolupa-
ment de I'ésser, de I'auto-
desenvolupament. 
L'educació moral, si histórica-
ment hagués tingut una eficacia 
óptima, hauria perpetuat unes de-
terminades estructures mentals i 
uns models ben concrets. Per 
sort la história de I'educació mos-
tra que aixó no ha estat així, sinó 
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una evolució de I'educació moral 
o, si e~ vol, deis valors que la infor-
men. Es notori que ha existit una 
evolució de I'educació moral 
d'enga que la pedagogia classica 
anava a la percaga de ser un estil 
de vida conforme a la norma ideal 
o del filósof que, ultra comprendre 
la natura de I'univers o la societat, 
pretenia ensenyar un sistema de 
valors morals concret, teóricament 
i practica. 
Mentre funcionem dins unes 
estructures mentals, dins d'uns 
models, no hi ha evolució. 
L'evolució es produeix quan 
I'educador cerca per a si mateix i 
per a I'educand quelcom propi i 
s'arrisca -com Sócrates o Freire- a 
perdre "acceptació social". Mentre 
mantinguem I'educand tancat en 
unes estructures mentals o mo-
deis no es pot créixer. Dit més cla-
rament: té prohibit desenvolupar-
se. 
Aixó no significa, ni de bon 
tros, la desqualificació de I'edu-
cació moral, sinó que pretenc si-
tuar-la en el seu lIoc. Car I'ésser 
huma necessita viure interrelacio-
nat amb els seus semblants i no hi 
ha un autodesenvolupament cor-
recte si no es fa en i dins la socie-
tat. 
És justament en aquesta ópti-
ca que I'educació moral té el seu. 
valor. Aprendre els models de la 
societat, com ja hem vist, és el 
segon objectiu de I'educació que 
ha de permetre viure socialment a 
I'individu. Refusar la necessaria in-
tegració de I'individu en el sistema 
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de valors morals, en I'ideal etic i en 
I'estil de vida vigents, sois porta a 
la inadaptació, la qual no és altra 
cosa que, a través de la negació , 
continuar vinculat i presoner de 
les mateixes convencions contra 
les quals hom pretén rebel.lar-se. 
El conflicte entre lIibertat per-
sonal i adaptació social, que tant 
preocupa. el moviment de l'Escola 
Nova i en particular la renovació 
pedagogica catalana, és un fals 
conflicte que oposa la lIibertat indi-
vidual entesa com a necessitat de 
fer allo que em dóna la gana a la 
necessitat social de I'individu. 
El problema real és educar per-
que I'educand pugui decidir qui-
na és la gana que li dóna de fer. I 
que aixo no sigui fruit deis condi-
cionaments apresos en el seu 
procés educatiu, especialment en 
el primer període de la vida, du-
rant allo que alguns anomenen els 
anys plastics. 
La qüestió rau en aixo: com es 
pot fer una educació moral que no 
caigui en I'adaptació i que no im-
pedeixi, ans faciliti, el fi primordial 
de I'educació: ajudar I'educand a 
desenvolupar el seu ésser. 
Dit d'una altra manera, si 
I'educand fa quelcom bo moral-
ment perque creu que ha de fer-
ho com a conseqüencia de la pro-
gramació educativa, ens trobem 
no pas davant d'un acte basat en 
un principi etic, sinó en un acte 
d'obediencia. 
Independentment que I'acte 
sigui adequat i correcte, aquest 
acte no és pas fruit d'una decisió 
auto noma i etica. L'educació a tra-
vés deis segles ha estat massa ve-
gades un vehicle fomentador 
d'obediencia inconscient a un 
codi moral determinat. La historia 
de la pedagogia mostra com molts 
cops la pretesa educació moral no 
tenia altre fi que conformar 
I'educand a uns principis. 1, fins i 
tot en aqtJellscasos en que volia 
transmetre una etica racional -ja no 
diguem en els altres-, I'objectiu de 
I'educació moral no era altre que 
mantenir I'educand dependent, 
submís. 
. Així, dones, fora d'alguna ex-
cepció, I'educació moral historica-
ment ha estat fonamentalment 
una acció adaptativa, amb 
I'objectiu de conformar I'educand 
a una autoritat o a uns principis 
educatius, tot mantenint-Io de-
pendent. Si sabe m com és de 
canviant I'educació moral historica-
ment i en I'espai, hem de dotar 
I'educand no solament de les pau-
tes necessaries per viure en so-
cietat, sinó també de la capacitat 
de canviar-Ies. Fer que pugui des-
triar el que és arbitrari, inaplicable 
o destructiu, i integrar en cada si-
tuació el que mena al seu creixe-
ment. Dotar I'educand de la 
capacitat de redecidir el que esta 
bé o malament és donar-li una 
educació moral progressiva, recol-
zada en accions que quan són 
examinades en la seva realitat pre-
serven la salut, la dignitat de la 
persona i de la humanitat. 
Una educació moral té sentit 
des de la creenc;a que ésser huma 
no és totalment fruit de I'herencia i 
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I'ambient i, per tant, que la perso-
na té capacitat per modificar -ni 
que sigui parcialment- aquests 
condicionaments, cosa que impli-
ca que la mateixa educació moral 
ha de ser fonamentalment dotar 
I'individu de I'esmentada capacitat 
de redecidir si no vol ser una ex-
pressió més d'aquel/s condiciona-
ments. 
És dotant I'educand en qües-
tions morals d'una auténtica capa-
citat d'adult, com a posició ética 
que respongui a un respecte 
basic per si mateix i pels altres, 
que hom fara que s'acceptin les 
pautes morals fins que la realitat 
les indiqui d'una altra manera. 
Aixo, penso, és una educació per 
a una moral que discrimina i reco-
neix el que és negatiu i el que és 
positiu. 
Comparteixo la visió de James 
que una conducta és moral, és 
ética, si mil/ora I'amor propi, des-
envolupa la integritat personal i la 
integritat en les relacions, dissipa 
les barreres fictícies entre les per-
sones, crea un nucli de confian<;:a 
genüina en si mateix i en els altres 
i facilita la realització de les possibi-
litats humanes sense originar 
dany a altres. 
En suma, una educació moral 
basada en el principi fonamental 
que I'educació és desenvolupar el 
propi ésser és autodesenvolupa-
mení, i en conseqüéncia educa 
en una moral que adequa 
I'individu a la societat, no que 
I'adapta socialment, de manera 
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que li preserva la llibertat i I'impuls 
de creixement i expansió. 
